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２．港湾 葫蘆島 河北（営口） 安東県







































































































































































































































































































































































































































１９３３ １９３４ １９３５ １９３６ １９３７ １９３８ １９３９
鉄道収入 ５４，００４ ７２，０２４ １１０，１９１ １２９，９６５ １５４，８６２ ２１２，４０３ ２９８，３６５
鉄道経費 ５０，３５０ ５５，８３２ ８９，４３９ １０７，６２８ １２６，２１３ １６９，０６６ ２５０，１９４
収支 ３，６５４ １６，１９２ ２０，７５２ ２２，３３７ ２８，６４９ ４３，３３７ ４８，１７１
水運収入 １，３３１ １，５８２ １，５１４ ２，３０２ １，９４５ ２，４５３ ７，８２７
水運経費 １，５６８ １，２４２ １，３８１ １，４０４ １，６０７ ８，６０４ ８，２２４
収支 －２３７ ３４０ １３３ ８９８ ３３８ －６，１５１ －３９７
自動車収入 ５８８ １，２６５ １，５８１ １，８７８ ３，５０８ ７，５０８ １２，４３１
自動車経費 １，８５３ １，９２５ ２，６４８ ２，９７９ ４，１７８ ８，５８９ １６，６９３
収支 －１，２６５ －６６０ －１，０６７ －１，１０１ －６７０ －１，０８１ －４，２６２
附属業収入 １５９ ３２９ ２，１９０ ４，８０６ ５，５４９ ４，８６４ １３，１４１
附属業経費 １，８５３ １，６２２ ４，６１３ ７，９６５ ８，５３９ ４，１６６ １１，７０３
収支 －１，６９４ －１，２９３ －２，４２３ －３，１５９ －２，９９０ ６９８ １，４３８
利息収入 ２０９ １９４ １，７９８ １５７ ３２９ １６４ ２９８
利息支出 ５，８８３ １５，３２３ ５，４２８ ４，７０４ ３，１０６ １，７６３ ２，４８１
収支 －５，６７４ －１５，１２９ －３，６３０ －４，５４７ －２，７７７ －１，５９９ －２，１８３
１９３３ １９３４ １９３５ １９３６ １９３７ １９３８ １９３９
鉄道収入 ５４，００４ （８９．７） ７２，０２４ （９１．９）１１０，１９１ （９１．３）１２９，９６５ （９２．１）１５８，９１２ （９５．３）２１２，４０３ （９２．９）２９８，３６５ （８９．８）
港湾収入 － － － － ３６ （０．０） ６２ （０．０） １５１ （０．１） ３５２ （０．１）
水運収入 １，３３１ （２．２） １，５８２ （２．０） １，５１４ （１．３） ２，３０２ （１．６） １，９４５ （１．２） ２，４５３ （１．１） ７，８２７ （２．４）
自動車収入 ５８８ （１．０） １，２６５ （１．６） １，５８１ （１．３） １，８７８ （１．３） ３，５０８ （２．１） ７，５０８ （３．３）１２，４３１ （３．７）
附属業収入 １５９ （０．３） ３２９ （０．４） ２，１９０ （１．８） ４，８０６ （３．４） ３，４９８ （２．１） ４，８６４ （２．１）１３，１４１ （４．０）
利息収入 ２０９ （０．３） １９４ （０．２） １，７９８ （１．５） １５７ （０．１） ３２９ （０．２） １６４ （０．１） ２９８ （０．１）
雑益 ３，９４６ （６．６） ２，９４８ （３．８） ３，３５０ （２．８） １，９６６ （１．４） ５７６ （０．３） １，１０３ （０．５） － －
収入計（Ａ） ６０，２３８（１００．０） ７８，３４５（１００．０）１２０，６２７（１００．０）１４１，１１３（１００．０）１６６，８３３（１００．０）２２８，６４９（１００．０）３３２，４１７（１００．０）
鉄道経費 ５０，３５０ （８３．６） ５５，８３２ （７２．６） ８９，４３９ （８４．２）１０７，６２８ （８５．７）１３１，３６８ （９０．４）１６９，０６６ （８７．０）２５０，１９４ （８６．３）
港湾経費 － － － － － － ２４ （０．０） １０３ （０．１） １１２ （０．１） ５２０ （０．２）
水運経費 １，５６８ （２．６） １，２４２ （１．６） １，３８１ （１．３） １，４０４ （１．１） １，６０７ （１．１） ８，６０４ （４．４） ８，２２４ （２．８）
自動車経費 １，８５３ （３．１） １，９２５ （２．５） ２，６４８ （２．５） ２，９７９ （２．４） ４，１７８ （２．９） ８，５８９ （４．４）１６，６９３ （５．８）
附属業経費 １，８５３ （３．１） １，６２２ （２．１） ４，６１３ （４．３） ７，９６５ （６．３） ３，３８３ （２．３） ４，１６６ （２．１）１１，７０３ （４．０）
利息支出 ５，８８３ （９．８） １５，３２３ （１９．９） ５，４２８ （５．１） ４，７０４ （３．７） ３，１０６ （２．１） １，７６３ （０．９） ２，４８１ （０．９）
借款利息 … … １４，３３１ （１８．６） ７０５ （０．７） ６６４ （０．５） ６１５ （０．４） ５５９ （０．３） ４９４ （０．２）
公債利息 … … － － ９１８ （０．９） ９２２ （０．７） ９１６ （０．６） ９１０ （０．５） ９９６ （０．３）
借入金利息 … … ８９３ （１．２） ５１６ （０．５） ３，０９７ （２．５） １，５３２ （１．１） ２１３ （０．１） ８２５ （０．３）
雑利息 … … １４４ （０．２） ３，２７７ （３．１） ０ （０．０） － － － － ０ （０．０）
雑支出 ８０１ （１．３） ８７７ （１．１） ２，１６８ （２．０） ８８１ （０．７） １，５２８ （１．１） １，９８３ （１．０） － －
支出計（Ｂ） ６０，２２４（１００．０） ７６，８８２（１００．０）１０６，１８３（１００．０）１２５，５９０（１００．０）１４５，２７６（１００．０）１９４，２８５（１００．０）２８９，８１７（１００．０）
益金（Ａ）－（Ｂ） １４ １，４６２ １４，４４４ １５，５２３ ２１，５５７ ３４，３６４ ４２，６００
前年度繰越益金 － １４ ９７ － － － －
計 １４ １，４７６ １４，５４１ １５，５２３ ２１，５５７ ３４，３６４ ４２，６００
満鉄借款利息内入 － １，３７９ １２，０９３ １２，１６８ １７，１６７ ２７，６０１ ３５，２６３
北鉄公債利息内入 － ２，４４７ ３，３５６ ４，３８９ ６，７６１ ７，３３８
繰越益金 － ９７ － － － － －




















１９３３ １９３４ １９３５ １３３６ １９３７ １９３８ １９３９
鉄道収入 １１９，６７７（４８．３） １２６，５２５ （４６．７）１３４，６８６ （４４．６） １３３，４８２ （４４．６） １５１，０５３ （４２．５）１９２，７４６ （４９．８） ２２９，８３０ （５２．１）
港湾収入 １３，０３４ （５．３） １５，７３０ （５．８） １４，３９４ （４．８） １５，２２９ （５．１） １７，７２４ （５．０） ２３，０８４ （６．０） ２８，９７４ （６．６）
鉱業収入 ７０，９７６（２８．６） ８５，５２６ （３１．６） ９２，５６０ （３０．６） ８７，９４４ （２９．４） ９１，１７６ （２５．７）１０５，７８５ （２７．３） ９１，３５０ （２０．７）
製油収入 ５，２７７ （２．１） ３，８８４ （１．４） ６，９６２ （２．３） ７，９５７ （２．７） ８，５１７ （２．４） １１，１９０ （２．９） １０，３８２ （２．４）
製鉄収入 ３，０４０ （１．２）
地方収入 ６，１８５ （２．５） ７，２７３ （２．７） ９，４０７ （３．１） ９，４７３ （３．２） １０，０１６ （２．８）
利息収入 １６，４１２ （６．６） ２６，０９３ （９．６） ３４，２６７ （１１．３） ３１，４８０ （１０．５） ３３，７２９ （９．５） ４５，０４８ （１１．６） ５８，８１９ （１３．３）
収入その他とも計 ２４８，００２（１００．０） ２７０，６６９（１００．０）３０２，１５９（１００．０） ２９９，０４４（１００．０） ３５５，０４８（１００．０）３８７，４１２（１００．０） ４４０，９０７（１００．０）
鉄道経費 ４３，９１０（２１．４） ５３，２８２ （２３．８） ５０，６５６ （２０．１） ５３，８８５ （２１．７） ６１，３４０ （２１．８） ９５，６２９ （３０．４） １２３，９０８ （３４．１）
港湾経費 ９，８１７ （４．８） １２，１５０ （５．４） １０，７９９ （４．３） １１，２８２ （４．５） １２，７７３ （４．５） １７，１９０ （５．５） ２６，０３１ （７．２）
鉱業費 ６５，９６０（３２．２） ７５，１３４ （３３．５） ７９，８６２ （３１．６） ７５，６９４ （３０．４） ８０，６７２ （２８．７） ８９，２０６ （２８．４） ８０，０９０ （２２．１）
製油費 ４，４５２ （２．２） ３，４１３ （１．５） ５，９１１ （２．３） ７，０３５ （２．８） ７，０３０ （２．５） ８，９３０ （２．８） ９，１０７ （２．５）
製鉄費 ３，５８４ （１．７）
地方経費 １６，８５５ （８．２） ２０，９５０ （９．３） ２３，６２５ （９．４） ２６，１０７ （１０．５） １８，４９３ （６．６）
利息支出 ２８，５５８（１３．９） ３１，２００ （１３．９） ４０，７０５ （１６．１） ４３，７５６ （１７．６） ４７，８４４ （１７．０） ５０，８４６ （１６．２） ６１，０６１ （１６．８）
















敦化－図們江線 ３１，８５３ １９３３．８月末 １９３３．９．１
克東－海倫線 １８，３５１ １９３３．１１月末 １９３３．１２．１
泰東－克東線 ２，９４７ 上同 同日
拉哈－訥河線 ３，６９６ 上同 同日
朝陽川－龍井村線 ７，２７５ １９３４．３月末 １９３４．４．１
天図鉄道借款繰入額 ６，１０６ 同日












１９３３ １９３４ １９３５ １９３６ １９３７ １９３８ １９３９ １９４０
鉄道貸金（満鉄借款） １４２，７９６ ２４２，７５３ ３３３，７３１ ４５７，１１５ ６１３，６６４ ７４７，０００ ８９１，１０８ １，０４７，６３６
貸金計 … … … … ６２５，３４２ ７６２，２０１ ９０２，３５１ １，０５３，２４０
鉄道貸金利息 … … … … … ２７，６０１ … …
その他事業とも利息計 … … … … １７，３８２ ２８，０９５ … …
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投資額 営業収入（利息） 対投資収入率
社内投資（Ａ） ８９２，１６４（４３．９） ３４５，２８８（８９．１） ３８．７
社外投資（Ｂ） １，１４１，８２９（５６．１） ４２，１２２（１０．９） ３．７
受託事業（委託鉄道） ９６９，４８４（４７．７） ２７，６０１ （７．１） ２．９
一般貸金 １５，２００ （０．７） ４９４ （０．１） ３．２
公社債 １，０６９ （０．１） ６９ （０．０） ６．５
関係会社株式投資 １５６，０６４ （７．７） １３，９５７ （３．６） ８．９
工業 ６９，２５６ （３．４） ５，９９２ （１．５） ８．７
運輸倉庫 ３３，４８８ （１．６） １，６１０ （０．４） ４．８
電気瓦斯 ２９，８２１ （１．５） ２，８７９ （０．７） ９．７










































































































鉄道収入 ５４，００４ ７２，０２５ ７６，４２２ ２７，０９２ １０３，５１４
旅客収入 １４，７１１ １７，８３２ １９，８６８ ８，２０６ ２８，０７４
貨物収入 ３６，０８０ ５０，３１３ ５１，８４４ １７，９０５ ６９，７４９
雑収入 ３，２１３ ３，６６０ ４，７１０ ９８１ ５，６９１
水運収入 １，３３２ １，５８２ １，２３１ － １，２３１
自動車収入 ５８７ １，２６５ ２，７６０ － ２，７６０
附属業収入 １６０ ３３０ ９６３ １，４７７ ２，４４０
利息収入 ２１０ １９５ １３０ － １３０
雑益 ２，５３２ ２，９４９ １，３２９ ２０ １，３４９
（前年度利益金）＝Ｃ （１，４１４）
営業収入計（Ａ） ５８，８２５ ７８，３４６ ８２，８３５ ２８，５８９ １１１，４２４
Ｃを含んだ営業収入（Ｆ） ６０，２３９




水運経費 １，５６９ １，２４２ １，００８ － １，００８
自動車経費 １，３９８ １，９２５ ２，６９１ － ２，６９１
附属業経費 ６４３ １，６２３ ２，４２７ ２，８２４ ５，２５１
利息支出 ５，６６３ １５，３８２ ２１，０６０ ２，６０３ ２３，６６３
満鉄利息 ３，７７７ １３，６３６ １９，２６０ － １９，２６０
北鉄買収公債利息 ２，６０３ ２，６０３
その他利息 １，８８６ １，７４６ １，８００ － １，８００
雑損 ６０１ ８７７ ５０ ２３ ７３
予備費 － － １，０００ － １，０００
営業経費計（Ｂ） ５３，２０６ ７６，８０５ ８２，０７６ ３０，６６０ １１２，７３６
Ｄ・Ｅを含んだ営業費（Ｇ） ６０，２２５ ７６，８８２

























































































































































































国防分担金 予算額 分担金受入 予算額 決算額（Ａ） 満州事件費決算額（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）％
１９３４（康徳１）年度 ９，０００ 昭和９年度 － － １４１，５６９ －
１９３５（康徳２）年度 ５，０００ 昭和１０年度 ９，８７３ ９，５４０ １６８，８９２ （５．６）
１９３６（康徳３）年度 １９，５００ 昭和１１年度 ９，８７３ ２４，５００ １８８，５１０ （１３．０）
１９３７（康徳４）年度 １９，５００ 昭和１２年度 １９，５００ １９，５００ ２５２，０５７ （７．７）
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［Abstract］
A Study of Entrusted Management of the Manchukuo National
Railways by the South Manchurian Railway Company
Hirokazu HIRAI
In , Manchukuo, a puppet state of the Japanese Army, was formed. The National
Railway of Manchukuo was established the next year by the Railway Act promulgated by
Manchukuo, and Manchukuo entrusted the management of the National Railway to the
South Manchurian Railway CompanyManTetsu. The South Manchurian Railway Company
raised construction money for the railways by stocks and bonds issued in the Japanese
capital market, and dividends and interest were paid from the profit of the railways. Also,
the assets of the entrusted railways and further construction costs became the liability of
Manchukuo. Certainly, Manchukuo owned the National Railways, but it did not have to
raise construction money by government loan, so it could avoid financial burden. In addition,
the Railway Company was required to pay part of the expenses of the Japanese Army de-
ployed in ManchukuoKwantougun, but this money was actually paid out of the general
account of the Manchukuo government.
Key words： South Manchurian Railway Company（ManTetsu），National Railway of Manchukuo，
Entrusted Management
満州国国有鉄道の委託経営に関する一考察
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